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Knowledge management and innovation process are vital elements for an 
organization or a company to gain its competitive advantage in the globalization. 
An organization always consists of a variety of individuals, groups and functions 
with different cultures and goals. Knowledge as an asset can be embodied in 
people, organizational culture, work routines, systems and processes. 
Communication is a way that enable an organization to share the tacit knowledge 
within individuals. Therefore, knowledge management wi ll enable an organization 
to integrate the share knowledge among these entities in order to reach their 
maximum capabilities. 
Knowledge which has two different types: tacit knowledge and explicit 
knowledge, is the basic need for organizing innovation as well as 
entrepreneurship. The process of weaving these different types of knowlegde 
among ind ividuals in a complex situation is sometimes time·conswning. An 
organization therefore might have to facilitate, combine and nurture it in order to 
create new possibilities. Entrepreneurship and innovation are stated as two ways 
which contribute to company's competitive advantages. 
This qualitative research aimed to analyze the role of staff's knowledge 
management and the innovation process as a mean to gain PT. Panen Tour's 
competitive advantage. This research used a case study method by using 
interviews and questioners as tools in collecting the main data. Interpretation of 
the main data were then analyzed by using narrative analysis approach. 
Researcher was trying to explore the answers from key informants and analyze 
each statements given. 
Several find ings were found during thi s research. Organizational cultures 
of the company was found to be transparent and supportive. Although the 
management system was new, the organization has pursued its' goals through 
intensive communication among managers. The competition in the travel industry 
was getting worst nowadays. As a result, PT. Panen Tour urged the staffs to 
leverage their capabilities The obtain results finally showed that knowledge 
management and innovation process have been developed in order to improve the 
competiti veness of PT. Panen Tour. 
Keywords: Knowledge management, innovation process, entrepreneurship, 
innovation strategy, competitive advantage. 
ABSTRAK 
Knowledge management dan proses inovasi adalah elemen-elemen utama 
dalam sebuah organi sasi maupun sebuah perusahaan uotuk mera ih keungguJan 
kompetitif pacta era gJobalisasi. Sebuah organisasi selalu terdiri dari beragam 
individu, kelompok dan fungsi-fungsi yang memiliki beragam budayallatar 
belakang dan tujuan. Pengetahuan sebagai sebuah asset bersifat melekat pada 
manusia-manusia. budaya organisasi, rutinitas pekerjaan. sistem-sistem yang ada 
dan pada proses-proses. Komunikasi adalah sebuah earn yang ampuh bagi sebuah 
organi sasi uotuk berbagi facit knowledge yang terdapat pada masing-masing 
individu. Dleh karena itu, knowledge management akan mampu membuat sebuah 
organisasi uotuk menyatukan pengetahuan-pengetahuan yang dimi liki oleh para 
karyawan sehingga mampu mencapai kemampuan maksimal mereka. 
Pengetahuan yang terdiri dari dua maeam, yaitu tacit knowledge dan 
explicit knowledge, adalah sebuah kebutuhan yang menciasar dalam 
mengorganisasikanlmenggali inovasi dan entrepreneurship. Proses untuk 
mengikat pengetahuan yang berbeda di antara individu-individu yang ada dalam 
suatu situasi yang kompleks kadangkala memakan waktu yang cukup lama. 
Sebuah organisasi perlu melak ukan fasili tasi , penggabungan dan pemantapan atas 
serangkaian pengetahuan yang ada sehi ngga mampu meneiptakan kemungkinan-
kemungkinan baru. Entrepreneurship dan inovasi dikatakan sebagai dua eara yang 
dapat menywnbangkan keunggulan kompetitifbagi suatu perusahaan. 
Peneliti an kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pernn dari knowledge 
management karyawan dan proses inovasi sebagai upaya untuk meraih 
keunggulan kompetitifPT. Panen Tour. Penelitian ini menggunakan metode studi 
kasus di mana peneliti memakai teknik wawaneara dan membuat daftar kuesioner 
sebagai alat pendukung pengwnpulan data primer. lnterpretasi dari data primer 
tersebut kemudian di anal isis dengan menggunakan pendekatan narrative 
analysis. Penel iti berupaya untuk mengeksplorasi j awaban-jawaban dari para 
informan kunci dan melakukan narralive analysis dari setiap pernyataan yang 
disampaikan. 
Penelitian ini menghasil kan beberapa temuan. Budaya organisasi yang 
terdapat pada PT. Panen Tour adalah adanya sistem keterbukaan dan sikap saling 
mendukung satu sarna lain. Organisasi melalui sistem manajemen yang baru telah 
melakukan pendekatan komunikasi yang intensif untuk mencapai tujuan akhir 
seperti yang dilakukan oleh para manager. Persaingan yang terj adi da lam industri 
biro perjalanan wisata sangatlah ketat sehingga PT. Panen Tour mewajibkan para 
karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hasil akhi r dari penelitian 
menunjukkan bahwa knowledge management dan proses inovasi telah mulai 
dikembangkan sebagai upaya meningkatkan daya saing dari PT. Panen Tour. 
Keywords: Knowledge management, proses inovasi, entrepreneurship, strategi 
inovasi , keunggulan kompetitif. 
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